












На выпускную квалификационную работу Мухамедьяровой Алины Фаритовны
«Проблемы правового регулирования возмещения НДС  по результатам камеральных налоговых проверок»

Представленная к защите выпускная квалификационная работа Мухамедьяровой А.Ф. посвящена анализу некоторых вопросов, возникающих при возмещении НДС в рамках камеральной налоговой проверки, а также вопросов, связанных с расширением полномочий налоговых органов при проведении камеральных налоговых проверок. Рассматриваемая дипломантом тема имеет как практическое, так и теоритическое значение.
Автор в целом справляется с поставленными задачами по анализу нового порядка декларирования НДС и порядка возмещения НДС в рамках камеральной налоговой проверки, описанию расширенных полномочий налоговых органов при проведении камеральных налоговых проверок и анализу проблемы повторности при проведении налоговых проверок. Однако необходимо указать, что работа не лишена существенных недостатков как в части содержания, так и в части оформления. 
Во-первых, вызывает удивление частое использование автором терминов, не характерных для выпускной работы юриста  (например, "проблемный" налог, "споткнемся", "обзор банальной ситуации", "подгонка документов", "нормы не заточены", "повальное", "право может сгореть" и др.), и сложная для восприятия манера изложения. Во-вторых, представляется, работа имеет некоторый описательный характер, автор часто и детально цитирует нормы Налогового кодекса, но весьма скромно использует применимую судебную практику и представленные в литературе позиции специалистов по вопросам налогового права. Во многих вопросам позиция самого автора не ясна или не ясно, на чем она основана; ответы на некоторые вопросы, которые задает автор в работе, четко не сформулированы. В-третьих, вызывает вопросы структура работа и логика изложения.
В рамках защиты выпускной квалификационной работы автору предлагается представить аргументированные ответы на следующие вопросы:
1)	Существуют ли ограничения по документам, которые вправе истребовать налоговые органы в ходе проведения камеральной налоговой проверки? Если да, то какие?
2)	Является ли сообщение о выявленных в ходе камеральной проверки расхождениях или неточностях согласно п. 3 ст. 88 Налогового кодекса правом или обязанностью налоговых органов? 
3)	Как следует, по мнению автора, поступить налогоплательщику, если он объективно не может исполнить в установленный срок запрос налоговых органов о представлении большого объема документов? 
4)	Каков порядок обжалования решений налогового органа по итогам камеральной налоговой проверки по НДС?
 В заключении необходимо отметить, что несмотря на указанные выше недостатки, выпускная квалификационная работа Мухамедьяровой А.Ф. в целом отвечает предъявляемым требованиям, может быть допущена к защите и  заслуживает положительной оценки аттестационной комиссии. 
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